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r,l. Lalar B€hkane Nlasllah
Runah merupakan salah srtu kebunnrar pokok di samFnrg s,nildns dln
pangan KcbrNlDn alan nnrlh harus dipcnrhi sesuri dengjn \yarar slnt
sebasai emah sehll)rng dapar.tnu.jrs linlkuDsan rang b(sih. indall dan
tcmfur schioglr pcngruniny! !k!n rneraso annn dd t.nrdar unruk ringBll di
nnal tc6.bul. Dalam pcmbanlnn.Dnya. runrn h!fl\ dapar nrcDeDuhi seri.p
kcbutuhan )ua diinginkdi tuasyttlal Pesauya perkemban8an pcnbanguna
banlal mcnipcn-raruhi pola pikir. sik.p. dan prilaku ko.sunen unluk
nrcnupdlrn pcnmalnn yturg llyak. schrt. amrn. du s€rrsi deogao linlkunArn
senr Grjanakru oleh dnlr tf,Li nas!.r*rr Dalanr rungka Drcmcnuhi k.bnnLlh
masl-arolar alm nmah. sen. lntuk nrc.ciprolai linskunsln yaos sehar dan
rcmu. nicidbn n.ngadxla. lxsilnas Krddir Pcm likao Rumah (Kl,R) mclalui
Bank Tabunaan Ncsa.a yans btkcrjr sea denean pihal d.vcLop$ pfufr.nan
lerubaha. Frillku t€rsainsxn bisnis uiluk nrenguasli pasar di s.kror
penmahan oleh peiusahun nerusahur yang sejenis nc.untt budaya pdus,nM
b.roricntasi pada kcNxsaD pcLanlsrD luna mcnghaJ+i Fr\ainaan yrng senakin
pcsal. PT i,cnrbanlunan Sunrba. nrcrupakn sala| salu dcrcLorur ]ans
membaneun perumahan di kota l,adan!. lcrdapal bcbcrat".j.ois arru rpe runuh
lang tlah dibatrsutr olch Pl Pcmbangunan Sunrbrr lritu: zl,IRSS. 291RSS.
l6rRSIi, 15/RSll dan 54]RSH. Pcrkcmbmgd pc.jurlrn runah lipc 16 I'l
P.mhancu{D Sumbarperiodelimrhhun le khn d!pa' dilihar pada rabel berikur:
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D.ri dara Ji rhs daFat dilihal bah\a penjualar rumdh Tipe 16 pada lT.
Pcnbrnguntur Snmb.r nrengllrn, pasang surur lenjralan. Pada khun 2005
mcngalani pcnrru.a. pentuala. dan bnun 2004. s€dangkrn tada tnun 2006
nrengalanri pcningkaro yarg sdrgal berani, khun 2007 dln hiun 2003
'nctrgalmi 
sedikil penuru.d da.i bnrn sch.Lu'nnla. trntuk 
'arker ntu. n?]\
lite :16, juea ncngalmi pasaog surul, dimana plda rahun 2005 dm rahun 2003
nrensalamj penurund. scddskar pada lalun 2006 menealari peninAalan dari
Elun scbchnnnya dan pad! rahun 2007 fr.nArlami Nnuruoaa. dari lah .
sebelunrnya P.da tabcl bcrikul dap.( kila hhat perinclan harsa rumah shndlr
pada Pl. Pcmbanr:unan SmbarscncDjak tahun 200,1-2008
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PENU'I'UP
Dri penbabsm yans tebn dikdfruktlm sebclmnya. nala boikul ini
I)enulis at mcncoba nenarik bebenpa kesinpuldr. keletualiEan dm erd yme.
nrunskin dipcrlukan lerhdap hsil pengolalan vdiabel vanabel ymBdnc[ti Hal
ini benujuo untul &pat membri l)edinbnCan kcpada developer sebagai blhan
nrasukd dalam nemdark& runah tip€ 16 di koia Padan:j.
D&i hasil penehim y g dilaluker. penulis mensemukakd kesinpuld
bah$! l:rktoFfaklor ydng mcnipengmrhi kepulusar konsumen dalm
menlakuko penbclian runrtn riPe :16 pada P l. Pcnbdgunar Sunbd diperoleh
I Scrclah melalukln drlhis r.sresi dc4m ncn8eunakln prosnm SISS
lsk inial harrun lot so(iols.2,.2.) /j0 dtpar disinpulkd bahwa.
screlah dilakukan analisis deng fallor-faltor yans mempengaruhi
ketuLusm konNmen d!l!m nel.kukm pefrbelian tumah iipc 16 pada PT.
PeDbangunjn sunbar yailu. laktor gaya hidup (Xl) d,n i*lor pronosi
(xl0)) menriliki pengalun yane posilif d lidak signinkaD lerhadap
lerurusan pcmGliln (r. sedrngkan, liklor n.lilasi (xl), faltor
pesepsi (Xl), falbr btrd.ya (X4). faltor kelas sosial (X5). flktor
kclonpok rcGEnsi(x6), aattor kcluea(x7), fakor produk (X8). faktor
harga (X9) nemiliki pengaruh ylnB posidl d,n signinkd tcdEdap
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